



Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dari tahun ke tahun memberikan 
dampak pada sektor industri jasa. Khususnya sektor jasa dalam industri restoran, teknologi 
informasi memiliki peran penting dalam hal meningkatkan layanan menjadi lebih efektif dan 
efisien. Salah satunya teknologi informasi tersebut adalah teknologi wireless table calling system 
yang dapat memberikan dampak pada layanan di industri jasa restoran. Tujuan penelitian ini 
ialah untuk meneliti dan mengetahui apakah peranan teknologi wireless table calling system ini 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas layanan di restoran Sushi Tei Central Park. 
Sekaligus dapat mengetahui dimensi kualitas layanan yang menonjol. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif-asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pelanggan restoran Sushi Tei Central Park sebanyak 
99 orang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan teknik analisa korelasi spearman 
rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup dan signifikan. Dan 
tepatnya menonjol pada dimensi dari kualitas layanan yaitu daya tanggap. 
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The development of increasingly sophisticated information technologies over the years provide 
the impact on sectors of the service industry. In particular the service sector in the restaurant 
industry, information technologies have an important role in improving the services become 
more effective and efficient. One of these information technology is wireless table calling system 
that can give an impact on the service of service industry. The purpose of this study was to 
examine and find out whether the role wireless table calling system technology has a significant 
relationship to the service quality in Sushi Tei Central Park restaurant. Simultaneously knowing 
which dimension of service quality that have outstanding. The methods used on this research is 
descriptive-associative with quantitative approach. The collection data technique is spreading 
questionnaires to 99 customers of Sushi Tei Central Park restaurant. The data analysis is use 
descriptive and correlation of spearman rank analysis techniques. The results showed that there 
are considerable and significant relationships. And exactly stand out on the dimensions of 
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